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Penelitian 1m benujuan untuk memperlihati...an dan m~nerapkan lnantaal dan 
penggunaan metode Vt,J!'iahlc cns/my dalam pengambilan keputusan jangka pendek 
dalam hal menerima atau menoiak pesanan khusus untuk memanfaatkan kapasitas. 
menganggur dalam rangka meningkatkan iaba perusahaan. 
Salah ~atu faktor yang dipertimoangkan dalam pt:nt:tupan Marga JUa] adalah 
mC'todc penghitung:an harga pokok produk, kl:ln.:na metodc tersebut sangat 
oerpengaruh dalam pcngamblian kcputusan jangka pcnd!;!k InfQrmasi ~ang 
dlharapkan lIntuh menunjang hal tersebut adall1h tnlormasi biaya yang menccffillrikan 
pen laku dan bl3ya tcrsebut 
PI',"X" adalah rerusahaan yang bergerak dalam bidang industri kayu. 
Perusahaun im menggunakan melOde full {'o.'fmg dalam penghitungan harga pokok 
produknya yang bertolak be!akang dan pt:rilaku biaya, ::.cillrlgga informasi mengenai 
perilaku biaya kurang lersedia dalam membantu manaJemen untuk pcngambilan 
keputusan Jang!.;a pendek, 
Dalam pcnditian 101 menggunakan pendekatan kuahtatif dengan pendekatan 
stud] kasus, scdangkan tujuannya adalah menganahsa penggunaan metode '.-unahlc 
co"rlft)!, dalarn pengmnbilan keputu!><iujangka pendek untuk pernitungan harga pokok 
produ, 
t;ntuk p<:ngamhilan keputusan jangka pendck. khususnya dalam memutuskan 
ulituk mcnerima amu rncnolak pesanan khusus, mfonnasi yang dihaslilan oleh 
mctodc varwblc uJ\'lmg dapat mengubah kcputusan yang teiah dihuat oh;h 
manaJcmen dan m~~nolak pesanan knusus blla menggunakan metodc ful! cuMO?? Ini 
disebabknn karena harga pokok produk per M' pnxluk wfwnlimher dihitung dengan 
menggunakan m~todC' varluhle COSftnf!, lcbih keejJ bila dibandingkan dcngan 
menggunakan metode ,fu!! c(lstmg. 
Dalam mengambil keputusan jangka pendek, khususnya dalam mengambi! 
kcpulUsan untuk mcntrima atau menola!'" p<;sanan khusus sebaiknya PT "X' 
menggunakan metode variable t'OSIf!U!, dalam menghitung harga pokok produknya 
agar manaJcmen mendapatkan informusl vang relc\-an dengan mengambii keputusan 
yang tepat dan dapa! mcmanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan perusahaan 
Kata KUIiCI varwhie <'o,'lmg., harga pokok produk keputu&anjangka pt::ndeL 
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